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Phänologische Beobachtungen in . Thüringen 
1804; (14. Jahr.) 
Vou 
Direktor D,r. H. 'l'oepf.er 
in i:iondershausen. 
Wie in früheren Jahren wurde beobachtet in 
S_onde rsh aus en (51° 22. N.B., 10° 52' 0. v. Gr., 20J m H.) von Herrn 
Realschullehrer Lntze trnd Dir. Toepfer. 
Grossfurra (lükm nordw. v. Sondershausen, Höhe etwa ~50 m) von 
Herrn Kantor' Sterzing·. 
Benclele ben (51° :<!3' N. B., 11° O' 0. v. Gr., 160 m H.) vori Herrn 
Revierförster Schmiecltgen. 
Halle (51° 26 1 N. B., 11° ö7' 0. v. Gr., 91 m H.) von Herrn Re.ch-
nungsrat Örtel, Custos am Landwirtschaft!. Institut 
Leutenberg (öü 0 34' N. B., 110 28' 0. v. Gr., 302 mH.) von Herrn 
Lehrer Wiefel. 
Die in der zweiten Spalte stehend·en römischen Ziffern bedentcn: 
I. Erste Blüte offen. II. Allgemeine Blüte. III. Erste Früchte reif. 
IV. Erste Blattoberfläche sichtbar. V. Allgemeine Laubverfärbung (für 
Halle: Beginn des Laubfalles). 
-- J So•dora Bend"- Halle Leuten-hausen Gr.-Furra leben bcrg 
·- -
Aesculus Hippocasta- 1. 27. 4. 3. 5. 23. 4. 26. 4. 7. 5. 
lllllll L. II. 9. 5. 10. 5. 6. 5. 30. 4. 15. 5. 
III. 25. !I. 23. 9. 18. 9. 19. 9. 20. 9. 
IV. \J. 4. 10. 4. 9. 4. 7. 4. 25. 4. 
V. 25. 9. 8. 10. - (23. 9.) 6. 10. 
Berberis vulgaris L. I. 4. 5 - 29. 4. 25. 4. !J. 5. 
II. 11. 5 - 1. 5. 8. 5. 20. 5. 
III. - - 12. 8. 19. 10. 18. 8. 
IV. 8. 4 - 9. 4. 1. 4. 20. 4. 
V. 12. 10. - - t,19. 9.) 2!. 9. 
Betula alba L. 1. - 10. 4. 6. 4. 4. 4. 18. 4.o 
II. l'i. 4. 18. 4. 9. 4. 7. 4. 23. 4. 
III. -
- -
3. 10. 
IV. 12. 4. 6. 4. 6. 4. - 16. 4. 
V. 12. 10. 4. 10. 8. 9. (11. 10.) 21. 9. 
Cornus mas L. I. 17. 3. 30. 3. - 15. 3. 4. 3. 
II. 4. 4. 6. 4. - 21. 3. 26. 3. 
111. - 15. 9. - '2-7. 7. 7. 9. 
IV. - - - 8. 4. 21. 4. 
V. - 16. 10. - 14. 10.) 28. 9. 
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Sonders- Gr.-Fnrra Bende- Leuten-hausen leben Halle berg 
-- · -- - - . -- -=~ - -::.= 
Cornus sanguinea L I. 20. 5. 6. 6. 13. 5.' 15. 5. 12. 6. 
II. 3. 6. 14. 6. 18. 5. 22. 5. 18. 6. 
III. - - - - 12. 8. 
IV. 18. 4. 10. 4. 10, 4. 17. 4. 20. 4. 
V. - - - (19. 10.) 29. 9. 
Corylus Avellana L I. 20. 2. 10. R. 8. 2. 5. 2. -18. 2.ö 
II. - 16. 3. 1. 4. 10. 2. 1. 3. 
III. - 12. 9. - 16. 9. 3. 9. 
IV. 10. 4. 10. 4-. 3. 4. 7. 4. 20. 4. 
V. - 6. 10. 
-
(22. 9.) 7, 10. 
Crataegus oxyacantha L I. 3. 5. 14. 4. ~5. 4. 6. 5. 10. 5. 
II. 11. 5. 20. 4. 30. 4. 14. 5. 14. 5. 
III. - s. !l. - 17. 9. 6. 9. 
IV. 4. 4-. 9. 4. 9. 4. 4. 4. 11. 4. 
V. - - - (21. 9) 26. 9. 
Cydonia vulgaris Person. I. - - 18. 5. 30. 4. 27-; 5. 
II. 20. 5. - ·- 24. 5. 7. 5. 31. 5. 
III. - - - - -
IV_ 8. 4, 
- 25. 4. 13. 4. -
V. - - - (1. 10.) -
Cytisus Laburnum L . J. 10. 5. 
- -
7. 5. 16 . .5. 
II. 20. 5. 
-
- 13. 5. 25. 5. 
III. - - - - -
IV. 30. 4. 
- -
13. 4. 28. 4. 
V. - - - ( 1. 10.) 28. 9. 
Fagus silvatica L I . - l. 5. - 22. 4. -
II. - 6 . .5. ·- 30. 4. -
III. - 16. !l. - 2. 10. -
IV. 11. 4. 13. 4. 10. 4. 12. 4. 3. 5. 
V. 6. 10. 4. 10. 13. 9. (4. 10.) 26. 9. 
Buchenwald grün 20. 4. - - - -
Ligustrum vulgare L I. 19. 6. 20. 6. 15. 6. 14. 6. 16. 6. 
IT. 24. 6. 25. 6. 18. 6. 21. 6. 20. 6. 
III. 
- 20. 9. - - 12. 9. 
IV. 8. 4. 12. 4. 29. 3. 14. 4. 14. 4. 
V. 12. 10. - - (13. 10.) 28. 9. 
Lonicera tartarica L J. 28. 4. - 25. 4. 25. 4. -
II. 8. 5. - 28. 4. 30. 4. --
III. 
-
- - -
-
IV. 1. 4. - - 24. s. -
V. -
-
- (21. 10.) -
Prunus avium L I. 8. 4. : 10. 4. 9. 4. 10. 4. 10. 4_ 
II. 17. 4. - ~w. 4. 14. 4. 15. 4. 16. 4. 
III. 
-
18. 6. 8. 6. 21. ö. 27. 6. 
IV. 12. 4. 1 9. 4. - 9. 4. 20. 4. 
V. - 6. 10. - L23. 9.) 27. 9. 
1 2. Blüte 14. 8. 
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Sonilers- Gr.:Furra 
Bende- Halle Leuten-
hausen leben berg 
-
Prunus Cerasus L 1. 19. 4. 12. 4. - 12. 4. 12. 4. 
II. 20. 4. 22. 4. 19. 4. 16. 4, 18. 4. 
III. - - - rn. 7. :.l. 7. 
IV. - 15. 4. - 9. 4. 20. 4. 
V. - - - (23. 9.) 29. 9. 
Pruuus domestica L I. 13. 4. 15. 4. 19. 4. 15. 4. 18. 4. 
II. 20. 4. 25. 4. - 18. 4. 22 4.' 
III. 18. 9 25. 9. - 14. 9. 20. 9. 
IV. 13. 4. 16. 4. - 18. 4. 18. 4. 
V. - - - (27. 9.) 28. 9. 
Prnuus Padus L I . 16. 4. - 15. 4. 11. 4. 20. 4. 
II. 20. 4. - 22. 4 . . 18. 4. 24. 4. 
III. - - - - 3. 7. 
IV. · 3. 4. - 24. 3. 27. 3. 20. 4. 
V. - - - (16. 9.) 24. 9. 
Prnuus spinosa L I . 9. 4. 8. 4. 9. 4. 10. 4. 12. 4. 
II. 17. 4. 20. 4. - 16. 4. ' 20. 4. 
III. - 15. 9. - - 2. 9. 
IV. - - - 4. 4. 27 . 4. 
V. - 10. 9. - (10. 10.) 28. 9. 
Pirus commuuis L l. 14. 4. 16. 4. 11. 4. 10. 4. 20. 4. 
II. 20. 4. 24. 4. 19. 4. 16 4. 24. 4. 
III. - 10. 8. - 24. 7. 29. 8. 
IV. - 12. 4. - 5. 4 15. 4. 
V. - - - (8. 10.) 25. 9. 
Pirus Malus L I. 20. 4. 18. 4. 19. 4. 12. 4. 21. 4. 
II. 27. 4. 26. 4. 24. 4. 16. 4. 26. 4. 
III. - 20. 9. - 18. 8. 4. 9. 
IV. 13. 4. 9. 4. 11. 4. 6. 4. 16. 4. 
V. - 18. 10. - (13. 10.) 25. 9. 
Quercus peclunculatn I. -'- - - so. 4. 9. 5. 
Ehrh. II. - - - 3. 5. 12. 5. 
III. - 20. 9. - 10. 9. -
IV. 1. 5. - 17. 4.1 24. 4. 3. 5. 
V. 12. 10. 12. 10. (14. 10.) 4. 10. 
ibes G rossularia L R I. 6. 4. 28. 3. 3. 4. 3. 4. 10. 4. 
II. 16. 4. 8. 4. - 5. 4. 15. 4. 
III. - 18. 7. - 12. 7. 18. 7. 
IV. 16. 3. 30. s. 8. 3. 20. 3. 16. 3. 
V. - - - (4. 10.) 25. 9. 
R ibes ru brum L I. 10. 4. 1. 4. - 1. 4. 12. 4. 
II. 19. 4. 10. 4. - 5. 4. 16. 4. 
III. - 10. 7. - 10. 7. ~5. 6. 
IV. 13. 4. 3. 4. - 24. H. 6. 4. 
V. - - - (4. 10.) 25. 9 .. 
1 Stockausschlag. 
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sonders- Qr.-Furra Bemle- Halle r~:.,. hausen leuen erg 
-
Ribes aurenm L. I. 11. 4. i - - 10. 4. --
II. 20. 4. - -- 18. 4. -
III. - - - - . -
IV. 2. 4. - - 3. 4. -
V. 24. 9. - - (4. 10.) -
Robinia Pseuclncacia L. I. 27. 5. - 24. 5. 16. 5. 4. 6. 
II. 6. 6. - 27. 5. 21. 5. 11. 6. 
. . III. - - - - -
IV. - ·- 25. 4. 4. 5. 29. 4. 
V. - - - (10. 10.) 20. 9. 
Sambucns nigra L. l. 22. 5. 20. 5. 17. 5. 16. 5. 6. 6. 
II. 10. 6. 1. 6. 8. 6. 20. 5. 16. 6 
III. - 10. 9. - l::l. 10. 4. 9. 
IV. ~. 4. 12. 4. 14. 3. 23. 3. 15. 4. 
V. - - - (14. 9.) 29. 9. 
Sorbus aucuparia L. I. 10. 5. - i. 5. 15. 5. 23. 5. 
II. 22. 5. - 9. 5. 21. 5. 29. 5. 
III. - - - 17. 9. 8. 8. 
IV. 10. 4. - - 10. 4. 24. 4. 
V. - - - (i. 10.) 23. 9. 
Syriuga vulgaris L. I. 25. 4. 16. 4. - 22. 4. 29. 4. 
II. 2. 5. 1. 5. 26. 4. 30. 4. 3. 5. 
III. - - - - -
IV. 9. 4. 2. 4. 9. 4. 27: 3. 16. 4. 
V. - - - (4. 10.) 28. 9. 
Tilia grandifolia Ehrh. I. 20. 6. 21. 6. 17. 6. 13. 6. 25. 6. 
· II. 25. 6. 2. 7. - 19. 6. 10. 7. 
III. - · - - - 2 9. 
IV. 14. 4. 10. 4'. 13. 4. 10: 4. 29. 4. 
V. - - - (20. 9.) 30. 9. 
Tilia parvifolia Ehrh . . I. - 28. 6. - 17. 6. 1. 7. 
II. 5. 7. 10. 7. - 22. 6. 10. 7. 
III. - - - - 6. 9. 
IV. 30. 4. - - 16. 4. 4. 5. 
V. 25. 9. - - (20. 9.) 30. 9. 
Vitis vinifera L. I. 19. 6. 24. 6. - 20. 6. -
II. 24. 6. 6. 7. - 24. 6. -
III. - 20. 9. - 18. 8. -
IV. 24. 4. 14. 4. 13. 4. 16. 4. 10. 5. 
V. - 18. 10. - (14 . . 9.) 13. 10. 
Atropa Belladonna L. I. - 5. 6. - - 19. 6. 
II. - 14. 6. - - 6. 7. 
III. - - - „ - 15. 7. 
Anemone nemorosa L. I. 1. 4. 28. 3. 5. 4. 27. 3. 8. 4. 
II. 6. 4. 8. 4. 8. 4. 4. 4. 14. 4. 
III. -- - · - 21. 6. 3. 6. 
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Sonders- Bende- Halle Leuten-
hausen Gr.-Furra leben bcrg 
-··-
--- -
.. 
Chrysanthemum Leucau- r. 20. 5. 20. 5. 12. 5. 7. 5. 18. 5. 
themurn L. If. 1. 6. 28. 5. 20. 5: 25. 5. 30. 5. 
III. - - - - -
Convallnria majalis L. I. 25. 4. 16. 4. 26. 4. 26. 4. 27. 4. 
II. - 28. 4. 1. 5. 4. 5. 4. 5. 
III. - - lll. 9. - 17. 8. 
Hepatica t riloba Chaix. I. 9. 3. 16. 3. 12. 3. 9. 3. 7. 3. 
II. 7. 4. 26. 3. 20. 0 14. 3. -
''· III. - - - - -
Lilium can<li<lum L. I. 1. 7. 3. 7. - 26. 6. 8. 7. 
II. - 8. 7. - 4. 7. 13. 7. 
III. - - - - 1. 9. 
N arcissus poeticus L. I. 16. 4. 10. 4. 22. 4. 25. 4. 27. 4. 
II. 19. 4. 15. 4. 25. 4. 30. 4. 2. ti. 
III. - - - - -
Primula offic . .facq u. I. 6. 4. 7. 4. 6. 4. 8. 4. 8. 4. 
II. 19. 4. 20. 4. - IG. 4. 11. 4. 
III. - - - - 20. 7. 
Sccalc creale L . . I . 26. 5. 1. 6. 19. 5. 18. 5. 2. 6. 
II. - 8. 6. · - . 21. 5. 15. 6. 
III. 23. 7. 2. 8; - 17. 7. 25. 7. 
Sal via officinalis L. I. 4. 6. 10. 6. 1. 6. 3. 6. -
II. 9. 6. 18. 6. 12. 6. 12. 6. -
III. - - - - -
Salvia parteusis L. I. - 4. 5. - 10. 5. 16. 5. 
II. - 12. 5. - 20. 5. 26. 5 . 
III. - - - - 30. 6 
Phänolog. Beobachtungen aus dem Herzogtum Sachsen-Altenburg 
aus dem Jahre 1894. (5. Beobachtungsjahr.) 
Zusammengestellt 
von Dr. 0. Koepcrt, 
Realgymuasial-Oberlehrer in Altenburg. 
Die Witterung des Beobachtungsjahrs 1894 gestaltete sich folgender-
massen: im Januar, Februar, März herrschte mildes ürid trocknes.Wetter 
vor, ebenso im A.pril, dessen Ende ergiebigen Regen brachte. Der l\foi 
war ziemlich kühl und regnerisch, ebenso die erste Hälfte des Juni; 
el'st in . der · zweiten Hiilfte desselben stellten sich schöne warme unti 
